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,HISTORIAIL.-- I
ELS DARRERS CENT ANYS A
TAVERTET
Els qui vinguérem al món
als primers lustres d'a-
quest segle. segurament
hem viscut l'època de la
història que s 'han pro-
duït mé s canvis de cara
al progrés: en la manera
de fer les feines, la 10c2.
moció, en el divertiment,
la indústria i comerç i no
cal dir en la pagesia es-
carnpa da per tots els ra-
cons de la nostra terra.
Els estris que usaven els
nostres pares i que ha-
víem fet servir nosal-
tres quan érem petits,
han quedat arraconats i
reemplaçats pe r altre s
aparell s mecànic s i àdhuc
electrònics. La fanga, que
e s feia servir durant to-
ta la hivernada per a caE.
girar les terres, ha
estat substitui'c:l.a pel trac-
tor, equipat amb grans
arades que en dues hores
fa la feina que feia un h2.
me durant tot l'hivern;
però per arribar aquí es
va passar primer per
l'arada giratòria i per
la de rodes o brebant. No
cal dir que el pagès es P2.
sava l'aixada a les mans
en començar la primave-
ra i no la deixava fins
l'estiu, que agafava el v2.
lant per a segar l'ordi i
el blat; en canvi ara els
herbicidis estalvien mol-
tes suors i segar i ba-
tre ja ho fan les màqui--
nes colliteres.
La diversió i tant que ha
I
canviat! Si abans el JO-
vent havia d 'organitzar-
se el divertiment en el
mateix poble amb balla-
des, caceres, festes m~
jors dels pobles v e í'n s i
alguna fira de tant en
tant que ja se 'n deia de
jovent. Ara una bona part
del jovent té el seu cotxe
i no paren de fer quilòm~
tres i de gaudir de tota
mena de passatepms, en-
cara que no es troben
pas més feliços que ales-
hores; com sabem prou
bé, la mar con més té
més brama.
,
Una de les coses que mes
em meravella és el pro-
grés en el sistema de tra~
lladar-se d'un lloc a l'al-
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4tre, ja que recordo prou
bé que per anar a mercat
a Manlleu des de Taver-
tet, durant els curts dies
de l 'hivern, calia marxar
de casa una hora abans de
fer-se clar, darrera la
burriqueta carregada
d'ous i aviram, amb la
fatalitat que més d'una
vegada la burra, pas sant
per un torrent o glacera,
relliscava i queia i bona
nit ous! I gràcies que no
es de slligués algun po
llastre o gallina que una
vegada esbarriada era e~
morzar segur per la gui-
lla; això passava prou s,2
vint. Si tot anava bé, un
parell d'hores després de
fer- se fosc es tornava a
casa. Però no sempre d~
via anar tot bé, ja que
fin s i tot els no stre s pa.".
res ens havien ensenyat
a rebre els qui venien del
mercat tot dient: "Bona
nit i moltes! Heu anat bé
pel camfP" Això vol dir
que més d'una vegada an~
va malament. Us explica-
ré que una vegada, venint
de mercat de Manlleu t
amb la meva mare i una
veiha, una de le s dues
burres que menàvem va
caure en una fanguera,
era plena nit; després
d'escarraçar-nos en va
per treure-la d'allà, acu-
dír ern a cercar ajut a la
casa més propera i grà-
cies a un xicot forçut i
voluntariós d'aquella casa
vam poder aixecar la bu!,
ra i posar-la en terreny
segur i aix{ vam poder
arribar a casa sans i
bons gràcies a Déu,. gui-
ats per, una petita claror ,.
que sorgia d'un petit gre-
sol d'oli mig esmortit pel
fred i la humitat. Tant va
Ser el sofriment i tanta.
l'angoixa que vam p a ssar
aquell dia, que la meva
bona mare, avançada ja
en edat i mancada de s~
lut, va decidir de no a-
nar més a mercat. Què
diria ara si podia veure
que en mitja hora ens
posem a Manlleu i sense
cap cansament, només
canviant la burra pel cot-
xe? I pensar que ara per
complir les meves obli-
gacions familiars faig ca-
da dia dos viatges a MaE.
lleu i encara em queda
temp s entremig per a fer
la fornada! Quin con-
trast! I pensar també que
quan vam veure passar
el primer avió semblava
que era insuperable i que
ara no solament es dóna
la volta a la terra en po-
ques hores, sinó que s 'ha
anat a la lluna i e s fan
arribar complicats i ex-
traordinaris enginys a pl~
netes més llunyans! I tot
ha canviat o almenys
n 'hem vist els seus fruits
en el termini dels anys
cinquanta i seixanta.
Tot aquest precipitat a-
venç em fa pensar que diE.
tre de no gaires anys niE.
gú no es recordarà de
com es vivia abans, com'
es feien les cose s ni en
quin ordre, ja que no és
pas molt normal que un
pagès escrigui el seu dia-
ri.
És per això que, després
d' haver-hi pensat molt,
m 'hi he decidit, ja que b,2
na part de la meva vi-
da l'he passada a pagès i
treballant la terra; enc~
ra que amb la meva poca
i nteLl í.gên cí.a i pobra ex-
pressió vull fer-ne un pe-
tit esboç pensant que els
nostres descendents pu-
guin tenir un testimoni de
com vivia, treballava i
pensava el camperol d'a-
questa comarca en una è-
poca determinada, i així
aportar un testimoni hi~
tòric i no quedi perdut en
el tanel del temp s.
He pensat començar per
la tardor. Ja que la colli-
ta important per a nosal-
tres era el gra d'aresta:
blat i ordis, i s 'havien
de sembrar en aque sta è-
poca de l'any, ja que,
com deia el nostre adagi,
"per Sant Lluc, moll o ei
xut". El procés o germi-
nació d'aquestes llavors
durava quasi un any, ja
que el batre s'acabava a
finals d'agost o primers
de setembre i seguida-
ment es preparaven els
gurets per sembrar. Avui
amb les llavors importa-
des i seleccionades és
més freqüent sembrar pel
gener o febrer o març,
cosa que abans només es
feia quan la tardor era
molt plujosa i no es po-
dien ficar als camps, p~
rò hi ha un refrany que
diu: "rna i el p r i rn a r en s ha
via d e rn a n l l e v a r res al
ta rdà" .
t:\nant per començar ja
pel cercle de feines i ac-
tivitats, així com les ho-
r e s dolces i amargues del
pagt>s, durant l'any (no
cal dir que el pagès d'avui
c o rr: el d'ah:r c o n t i n ua t'S
s en t pl ma t e i x , p e r ò el
s i s t t' rr- i:t d <> V i u r (c' i d e f p r
les íe i n e s Sl qu~' han can-
viat). ds dies que anaven
erit re acaba r de b a t r e i
la s e rr.b r a el pagès. can-
sat de fe i n e- s pesades i
calors estivals, eli troba
va con, d i n s d'un oasi de
t r an q ui Ll i ta t Yi més si el
i e mp s havia permès de
batre aviat); aleshores
les seves feines consis-
tien a començar d'arren-
car les mongetes prime-
renques dur-ant la rosada
del matí abans que la ca-
lor del sol no les estave-
llés. l a l' hora de sol se
solia escapçar el blat de
moro i fer els garbons
dels caps que eS posaven
en pilons d e quatre al \'01
t a n t d'un bri d'ell mateix
i a rr. b due s Il i g ade s al ca2.
d e rn unt , corn uns palle-
rets, així s'assecaven
perJ'hivern; totiqueno
era menjar ric en ali-
rnent, se'l menjaven arr.b
mol t de gust.
Durant aquest temps, si
tol anava bé, al migdia hi
h a v i a temps per agafar
l'e s e op e ta i vi gil a rel s
afarams que es menjaven
el blat de moro, com e-
ren als g a i t s i les garses,
encara que alguna vegada
també queia alguna pe r-
diu, que sempre valia al-
gun cèntim pe r c orrrp rar
cartutxos o b e p e r fer un
bon arròs.
També era el temps d'ar-
rencar les patates (o
trum.fe s), enca ra que no~
rn a l rn e n t se'n feien per la
consumició de la casa
(sembla estrany que en
tot parli del passat, però
és que avui s'han deixat
de cultivar moltes plan-
tes per a dedicar-se més
als farratges i a la cria
de bestiar).
Continuem a les feines de
tardor: abans de fer la ge
lada de St. Miquel, Se s.Q
!ien segar les melques i
sorjos, ja que si el fred
els tocava perdien tota
quaI i tat i aroma i fins p.Q
dien fer mal al bestiar.
També en tallar-lo es dei
xava a s s e ca r estès al
camp i després en garbes
i petits pilons o pallers
de deu o dotze garbons i
així s'acabava d'assecar.
A aque sta feina també
s'hi convidava les noien i
la mainada, ja que era u-
na feina més lleugera que
moltes altres i per als
home s e ra un g ran de s-
torb, ja que el fred s'a-
propava i per Sl. Miquel
calia començar la sembra.
Se solia teni r un pilot de
blat escollit, el més net
de jull (cugula) i altres
grans paràsits i també
més net de carbó, Se sul-
fatava a mb pedra blava
i aigua ben calenta o
s'escaldava amb aigua s.Q
la però ben bullent. A-
quest últim procediment
e ra mé s econòmic, però
donava més feina, ja que
s'havie de deixar estès i
remenar-lo perquè no
tornés a bullir. Si es feia
amb pedra blava eS podia
deixar apilotat. Aquesta
feina es feia moltes ve-
gades al vespre, ja que
el dia s'escurçava molt.
Eren dies de feina per a
tothom. El bo ve r , que so
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6lia ser Un fadristern o un
mosso, ja tenien feina
amb el parell de bous o
vaques i els altres a re-
collir les viandes de tar-
dor,com...j:~·:h.~. dit.
El bover, ja molt de ma-
tí -due s hores abans que
es fes de dia-, es llevava
a donar menjar al parell,
perquè a la punta del dia
estigués tip. Mentrestant
feia la torrada després de
fer un bon foc i alesho- -.
res donava un altre gra-
pat de menjar als bous (ja
que era millor així que no
pas donar-los-hi tot d'una
vegada), preparava el jou
i altres estris i si conve-
nis, carregava la carre-
ta de fems per no perdre
el temps. També es do-
nava el cas d'algun o
molts mossos que pensa-
ven que la feina ja la fa-
rien els altres i es tor-
naven a ficar al llit una
estona més, ja que la fei-
na de bowe r , pròpiament,
era la d'atipar els bous i
que el parell fes la diada
completa.
Moltes vegades, per apr~
fitar els redalls de la tar_
do r , per comptes d'atipar
els bous a la cort, els e~
gegaven de bon matí als
camps que havien de llau-
rar, ja que així estalvia-
ven el menjar de dintre,
que prou falta els feia per
a l'hivern.
A punta de dia era qües-
tió de junyir el parell i
enganxar-hi la carreta si
calia portar fems o l'a-
\
rada si calia llaurar i,
apa! siguem-hi . "llao" i
"llaoixque" i a nar fent,
~ins a quarts de dotze que
es desenganxava el parell
durant un ahora i mitja
per a dinar i atipar els
bous i d e sp rés tornar-hi.
Gairebé sempre, al mig-
dia, s'atipaven els bous
al tros mateix o pastu-
rant redalls o caps de
blat de moro. Al mosso
se li portava el dinar al
camp i així no perdia cu--
ra pels bous. Al vespre,
si hi havia redalls, els
bous tornaven a pasturar
i sinó, amb la carreta
carregada de blat de mo-
ro i cap a casa a descar-
regar.
No mancava pas feina per
als altres homes de la c~
sa, que p rou havien de
trescar per de s embaras-
~ar els camp s i preparar
els gurets. Collir el blat
de moro donava molta fei :
na: primer trencar les e~
pigues i fer-ne pilots i
després tallar les tron-
ques, llavors passava la
carreta i eS carregava
d'e spigue s fins dalt i si
el parell era valent o la
carreta no gaire tirosa,
encara hi càrregaven uns
braçats de tronques per
poder avançar algun v í a t-,
ge.
També donava molta fei-
na arrencar les patates,
ja que perquè quedés net
el guret calia cavar arreu
i era molt torbat.
Calia també recollir les
remolatxes que se'ls ha-
via de tallar les fulles (es
navissar), després arre.!!.-
car-les i portar-les a c~ e:
sa que, generalment es
feia la sútia, o sigui, es
feia un pilot a prop d'una
paret i es tapaven amb
boll de l'e ra o tronque s
de blat de moro i terra
al damunt.
La feina que menys du..-
rava era recollir les ca-
rabasses (carbasses), ja
que fins i tot quan una fei
na es feia molt de pressa
es deia: "això ha semblat
un segar de carbasses".
Les mongetes també don~
ven força feina: primer
arrencar-les i fer-les
monjoies i quan eren se-
ques portar-les a casa i
generalment e s deixaven
al rebestral per batre-les
a l 'hivern i millor que fes
tramuntana puix eren de
més bon batre.
Un home ja quasi tenis fei
na, durant els dies de la
sembra, a sembrar els
adobs i llavors, com ta~.
bé fer les vores dels
camps amb l'aixada, ja
que el camp quedava més
bonic i la vora neta d'he..!.
ba. Aleshores er a un
costum que tenien tots els
pagesos i si un deixava el
camp sense fer vo r e e-p e r
la raó que fos, els altres
deien: "quin pagès més
de smanegat" .
Altres. feines eren portar
fems al e amp si n'hi ha-
vien i si no, es guarda-
ven pels gurets de la pri-
mavera. Es trescava
tant com es .podia a fi de
poder acabar les sembres
pels volts de St. Martí
(11 de novembre), ja que
o e sp r e s de l'estiuet de
sant Martí, molt sovint
ja començaven les pluges
i neus i aleshores el qui
no havia sembrat ja no
es podia ficar als 'camps
fins molt avançat l'hivern
i "el. blat tardà molta p~
lla i poc gra".
És veritat que e s t r e ba.l l.a
va molt en la sembra i
s'aprofitava el temps a
desdir, però hi havia un
dia, el 18 d'octubre, que
el cap de casa feia cap
a la fira d'Olot, moltes
vegades a cavall de l'eu-
ga, portant el seu corres
ponent pollí que tant si -
era mul com mula valia
les seves un e e s que prou
servei feien per pagar
l'arrendament. A voltes
només hi anava a donar
un tomb per assabentar-
se dels preus i donar
v eu s als mercaders que
passessin a casa a veure
alguna bèstia per fer al-
gun cèntim. I si no hi ha-
via d'anar a res més, ho
aprofitava per veure la
fi ra que bé p rou convenia
sortir algun dia de casa
"què burrangu, un dia és
un dia i demà ja tre sca-
rem". També la fadrina
lla hi solia acudir amb
gran il.lusió i fent molta
gresca, ja que era una c.Q,
sa esperada molts dies
abans i segurament que
més d'una vegada es de-
via començar algun ena-
morament i potser també
arreglat algun casori.
També aquest cap de ca-
sa de vegade s hi solia a-
nar acompanyat de la se
va muller.
Molt oportú crec que se-
rà de descriure el cas
d'un matrimoni que, po-
sant poc esment a que s'~
costaven els dies que la
bona muller havia de do-
nar a llum, acudiren
junts marit i muller a la
fira d'Olot i, mira per
on, que trobant- se a mit-
ja pujada del grau de Col.!
sacabra la muller sentí
grans dolors de part i no
tingué altre remei que r~
colzar- se a la soca d'un
faig i donar a llum a un
espavilat minyó que, no
per això, quedà enrera
de créixer; el vaix conèi-
xer prou, no fa pas gai-
res anys que morí. A-
quest fet acorregué a un
indret, segons conten els
nostres pares, on els tr~
bucaires i bandolers es-
peraven els pagesos i
mercaders per atracar-
los, ja que era un lloc
molt solitari. .
Una d e les feines més
agradables i records pin-
torescs que ha deixat
fou l'espallofar, segons
en diuen. a aquesta coma.!
ca, espallofar blat de m.!>.
ro o e spaflonar , Era l'A-
legria de mainada i jovent
Era costum que després
de sopar es preparés el
llum de carbur, que a la
major part de les .ma-
sies es feia servir els
dies d'espallofar, matan-
ça del poec i pocs dies
més. Normalment sortia
gas per un altre lloc i
s'encenia per tot arreu
menys per all~ on calia,
però s'ho agafaven en
broma. Un cop encès el
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-llum, es penjava damunt
el pilot de blat de moro
que solia fer- se al mig
de la sala o en algun altre
lloc p".1\OU espaiós, es po-
saven al voltant del pilot
els nois i noies a un can-
tó i la mainada i la mes:"
tressa a l'altre. L'amo
solia ser el qui lligava
les espigues i feia els pe!!
jolls per això e s posava
al mig i, si eren molta
colla, aviat demanava a-
juda, ja que aviat no po- .
dia donar l'abast.
Les famílies i cases s'a-
judaven unes a les altres
entre vei"ns i més si era
al poble; de passada es
reunia més gent i es po-
dia fer més gresca i lò-
gicament la vetlla es feia
mé s curta i el tre ball
més de pressa. Es busca
ven tots els escambells i
banque s per seure, enca-
ra que sempre els seients
baixos feien curt i la mai
LA SERP DE L'AVENC
Tinc les meves raons per saber
que no seré pas cregut. Acostu-
mat com estic a explicar contes
imaginaris.
Sé que si algun dia en aquestes
gorgues maravelloses del Collsa-
cabra que tant m'agrada recórrer
i visitar, em trobés amb un parell
de marcians banyant-se en un
gorg, ningú no em creuria, sigui o
no veritat.
L'originalitat, aquesta vegada,
rau en què parlarè sobre un fet
que es ben cert i m'agraderia que
si algun dels lectors coneix o té
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nada no es feia pas pre-
gar per Seure a terra.
Ben aviat es començava a
sentir la remor de les p~
llofes i es veien boleiar
espigues cap a la lligada
les de penjar i les escua-
des (sempre se n' escua-
ven algunes), aquestes
cap al cove que se solia
posar al bell mig del pi-
lot a fi que tothom hi po-
gués arribar. El jovent
començava la seva gresca
com e s natural; la q ui txa.
lla no trigava a demanar
que expliq.ue s sin algun
conte. Ri havia qui e s po-
sava a refilar alguna ca!!
çó i a voltes s'hi feia una
bona cantada. Un comen-
tari que sortia tot seguit
d'haver c ornen ç a t r e r a a
veure qui trauria la pri-
mera espiga vermella;
Els petits 1'esperaven
amb molta í Llus íò i els
grans també, a í xf servia
per estimular els menuts
noticies del tema, recolzés la me-
va veritat sobre aquesta serp de
l'Avenc.
Era a finals d'agost, concreta-
ment el dia 28 que es festa al
gremi dels pellaires. L'any no el
puc pas precisar amb seguretat,
encara que crec que era el 69. Un
dia asolèllat em temptà la idea
d'anar a la pineda de l'Avenc,
lloc on s'hi fan bolets molt pri-
merencs.
A causa de la seva alçada de mil
cent metres, els anys de plujes
d'estiu s'hi poden trobar bolets a
perquè tresquessin força
i no perdessin el temps;
al mateix temps es deia
que el qui se n 'havia tro-
bat set ja podia plegar,
cosa que rnol t-p oque s ve-
gades havia passat, ja
que segons la classe de
blat de moro, en sortien
ben poques. Hi havia c.a-
se s que les lligaven al
mig de les altres, però jo
recordo que a casa en
feien un penj oi de ve rm~
lles o dos o tres, segons
n'havien trobat d'aquest
color i a més les penj~
ven de la biga grossa
de la sala i així feien
bonic i després la meva
mare les feia servir
per donar-les. a les llo-
ques a la primavera,
mentre covaven els ous
i quan agambaven els
polls.
(Continuar'a)
mitjans d'agost. Fa molts anys
que conec el paratge, conec el
bosc i si ara és una brolla espessa
d'argelagues i romegueres, quan
el vaig conèixer, cap als anys 40,
els buscadors de soques de bruc i
els carboners el mantenien net
com un jardí, que era gust de
passejar-hi.
Aquell matí vaig pujar a la moto
i vaig arribar fins al Perer.
Des d'allí caminant i pujant per
l'obaga de Rajols, molt dreta i
cansadora, per veure si trobava
algun rossinyol, vaig arribar al
